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Tässä raportissa kuvataan Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) tehdyn valtion 
ympäristölupaviranomaisten vuonna 2005 myöntämien ympäristönsuojelulain (YSL) 
mukaisten ympäristölupapäätösten seurannan tulokset. Vuosi 2005 oli järjestyksessä 
kuudes lupien myöntämisvuosi YSL:n voimaantulon jälkeen. Ympäristölupaviran-
omaisten toimivaltajako on esitetty ympäristönsuojeluasetuksen (YSA) 5–7 §:ssä.
Lupaseurannan tiedot perustuvat alueellisten ympäristökeskusten ja ympäristö-
lupavirastojen YSA 23 §:n mukaisesti SYKEn kirjaamoon lähettämiin lupapäätöksiin. 
Päätökset arkistoitiin sekä paperiversioina että sähköisesti Ympäristöasioiden hallin-
tayksikössä. Seuratut tiedot voi jakaa karkeasti seuraaviin viiteen ryhmään:
● perustiedot
● käsittelyaika
● osallistumismenettelyt
● lupamääräykset
● muut tiedot
Seurannan ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa tietoa ympäristölupamenettelyn 
toimivuudesta, ympäristönsuojelulain soveltamisesta lupamenettelyssä, lupien käsit-
telyajoista sekä lupien jakaantumisesta eri toimialoille. Tulokset auttavat kehittämään 
lupapäätöksiä yhdenmukaisemmaksi ja ne tukevat myös erilaisissa lupiin liittyvissä 
kansainvälisissä raportoinneissa, mm. kolmen vuoden välein Euroopan komissiolle 
annettavan ns. IPPC-raportoinnin tietojen keräämisessä. 
Seurantaraportti täydentää ympäristöministeriön (YM) tekemää lupapäätösten 
seurantaa, joka perustuu lupaviranomaisten toimittamaan vuosikertomusaineis-
toon. 
Johdanto
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Lyhenteet
AYK alueellinen ympäristökeskus
ESA  Etelä-Savon ympäristökeskus
HAM Hämeen ympäristökeskus
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control, direktiivi 96/61/
   EY ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
   yhtenäistämiseksi
ISY  Itä-Suomen ympäristölupavirasto
KAI  Kainuun ympäristökeskus
LAP Lapin ympäristökeskus
KAS Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
KSU Keski-Suomen ympäristökeskus
LOS Lounais-Suomen ympäristökeskus
LSU Länsi-Suomen ympäristökeskus
LSY  Länsi-Suomen ympäristölupavirasto
PIR  Pirkanmaan ympäristökeskus
PKA Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
PPO Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
PSA  Pohjois-Savon ympäristökeskus
PSY  Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto
UUS Uudenmaan ympäristökeskus
YLV  ympäristölupavirasto
YM  ympäristöministeriö
YSA ympäristönsuojeluasetus (169/2000)
YSL  ympäristönsuojelulaki (86/2000)
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1   Lupamäärät
1.1  
Perustiedot
Valtion ympäristölupaviranomaiset eli alueelliset ympäristökeskukset (13 kpl) ja 
ympäristölupavirastot (3 kpl) antoivat vuonna 2005 yhteensä 1039 YSL:n mukaista 
lupapäätöstä. Näistä 714 päätöstä (69 %) annettiin alueellisissa ympäristökeskuksissa 
ja 325 päätöstä (31 %) ympäristölupavirastoissa. 
Määrällisesti eniten päätöksiä annettiin aluekeskuksista Länsi-Suomen ympäristö-
keskuksessa (126 kpl eli 18 % kaikista alueellisissa ympäristökeskuksissa annetuista 
luvista) ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa (93 kpl, 13 %). Vähiten ympä-
ristölupia myönnettiin Kainuun (15 kpl, 2 %) ja Etelä-Savon ympäristökeskuksissa 
(19 kpl, 3 %). Ympäristölupavirastoista eniten lupapäätöksiä antoi Länsi-Suomen 
ympäristölupavirasto, 154 kpl eli 47 % kaikista ympäristölupavirastoissa annetuista 
luvista. Lupamäärät viranomaisittain on esitetty kuvissa 1 ja 2.
Kuva 1. Alueellisten ympäristökeskusten myöntämien ympäristölupien määrä (kpl)
Kuva 2. Ympäristölupavirastojen myöntämien ympäristölupien määrä (kpl)
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Päätöksistä kaikkiaan 50 kappaletta (5 %) koski ns. sekahankkeita eli tapauksia, 
joissa lupa myönnettiin sekä ympäristönsuojelulain että vesilain mukaisena (YSL 39 §). 
Merkittävin toimiala sekahankkeissa oli kalankasvatus. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvä YVA-yhteysviranomaisen lausun-
to oli saatu 16 sellaisesta hankkeesta, jolle myönnettiin ympäristölupa vuonna 2005.
Kuvassa 3 on esitetty YSL:n mukaisten lupapäätösten ja vireilletulleiden hakemusten 
määrät YSL:n voimaantulon jälkeiseltä ajalta eli 1.3.2000–31.12.2005 sekä arvio vireil-
letulevien hakemusten määristä vuosina 2006 ja 2007. Päätösten yhteenlaskettu määrä 
on 3 752 kpl.
Kuva 3. Valtion lupaviranomaisten myöntämät YSL:n mukaiset ympäristölupapäätökset sekä vireille tulleet hakemukset 
(tiedot vireilletulleista: YM)
* sisältää myös YSL:n ja vesilain mukaiset ns. sekahankkeet
** sisältää myös ympäristölupamenettelylain mukaiset hakemukset tammi-helmikuulta 2000
*** luku poikkeaa YM:n lupamäärästä (902 kpl) erilaisten kirjaustapojen vuoksi
1.2  
Toimialakohtainen jakautuminen
Kuvassa 4 on esitetty lupapäätösten toimialakohtainen jakautuminen ympäristönsuoje-
luasetuksen 1 §:n mukaisesti. Eniten lupia myönnettiin jätteiden käsittelylle, eläinsuojille 
sekä turvetuotannolle, jotka yhdessä kattoivat 55 % kaikista myönnetyistä luvista. Lupia 
myönnettiin runsaasti myös jätevedenpuhdistamoille, pintavettä käyttäville raakave-
denpuhdistamoille sekä energiantuotantolaitoksille. Lukumääräisesti vähiten, seitse-
män lupaa, myönnettiin nahan tai tekstiilien tuotantoon tai käsittelyyn.
Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn annettiin alueellisissa ympäristökeskuk-
sissa yhteensä 14 ympäristölupapäätöstä ja ympäristölupavirastoissa kaksi kappaletta. 
Alueelliset ympäristökeskukset antoivat näiden lisäksi 270 tähän seurantaan kuuluma-
tonta päätöstä, jotka koskivat pilaantuneiden maa-ainesten kunnostamisesta jätettyjä 
ilmoituksia.
Alueellisissa ympäristökeskuksissa annettiin eniten lupia jätteiden käsittelyyn (32 % 
kaikista AYK:en ympäristöluvista) ja ympäristölupavirastoissa puolestaan turvetuotan-
toon (46 % kaikista YLV:en ympäristöluvista). 
Lupapäätösten määrät viranomaisittain ja toimialoittain on esitetty tarkemmin liit-
teessä 1.
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Kuvassa 5 on esitetty toimialakohtaisten lupamäärien kehitys YSL:n voimaantulosta alkaen. Tämän 
vajaan kuuden vuoden aikana eniten lupia on annettu jätteiden käsittelylle (874 lupaa), eläinsuojille (851 
lupaa) sekä turvetuotannolle (424 lupaa). Kaikilla muilla toimialoilla paitsi pilaantuneiden maiden käsit-
telyssä on havaittavissa kasvava trendi lupien määrissä.
Kuva 4. Ympäristölupien jakautuminen toimialoittain YSA 1 §:n mukaisesti v. 2005 (kpl)
Kuva 5. Ympäristölupien jakautuminen toimialoittain YSA 1 §:n mukaisesti v. 2000–2005 (toimialat 9 ja 12 on yhdistetty 
muuhun toimintaan)
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1.3  
IPPC-laitosten luvat
Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmillä eli ns. IPPC-kokoluokan (Integrated Pol-
lution Prevention and Control) laitoksilla tulee olla YSL:n mukainen ympäristölupa 
lokakuun 2007 loppuun mennessä. Asiasta säädetään direktiivissä 96/61/EC (direk-
tiivi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi), 
jonka liitteessä I luetellaan soveltamisalaan kuuluvat laitokset. 
Suomessa on tällä hetkellä hieman alle 700 IPPC-laitosta, joista 146:lle myönnettiin 
ympäristölupa vuonna 2005. Luvista 119 haettiin uudelle toiminnalle, lainsäädän-
nössä tai edellisessä luvassa mainittuun määräaikaan perustuen tai kyseessä oli 
toiminnan olennainen muutos. Loput 27 lupaa olivat pääasiassa lupamääräysten 
tarkistamisia sekä luvan täydentämisiä selvityksin ja suunnitelmin.
Taulukossa 1 on esitetty lupapäätösten jakautuminen direktiivin liitteen I toimi-
alajaottelun mukaisesti. Eniten lupia myönnettiin polttolaitoksille (36 kpl), kaatopai-
koille (15 kpl) sekä pintakäsittelylaitoksille (14 kpl).
Taulukko 1. IPPC-direktiivin liitteen I mukaisille toimialoille annetut lupapäätökset
IPPC-luokka (ilman kapasiteettirajoja) AYK
kpl
YLV
kpl
Yhteensä 
kpl
1.1. Polttolaitokset 22 14 36
2.2. Raakaraudan ja teräksen tuotanto - 2 2
2.3. Rautametallien valssaus, takominen ja suojakäsittely sulalla 
metallilla
2 - 2
2.4. Rautametallivalimot 3 - 3
2.5. Ei-rautametallien tuotanto - 4 4
2.6. Pintakäsittelylaitokset 13 1 14
3.1. Sementinvalmistus 1 - 1
3.3. Lasin ja lasikuitujen valmistus 1 - 1
3.5. Keraamisten tuotteiden valmistus 2 - 2
4.1. Orgaanisen kemian perustuotteiden valmistus 5 1 6
4.2. Epäorgaanisen kemian perustuotteiden valmistus 4 - 4
4.3. Lannoitteiden valmistus - 1 1
4.5. Farmaseuttisten valmisteiden lähtöaineiden valmistus 1 - 1
5.1. Vaarallisten jätteiden hävitys ja uudelleenkäyttö 3 - 3
5.3. Vaarattomien jätteiden hävitys 3 - 3
5.4. Kaatopaikat 15 - 15
6.1. Massan ja paperin tuotanto - 13 13
6.4.a. Teurastamot 3 - 3
6.4.b. Elintarvikkeiden käsittely ja jalostus 2 1 3
6.4.c. Maidon käsittely ja jalostus 2 - 2
6.5. Eläinperäisten jätteiden hävittäminen ja käsittely 3 - 3
6.6.a. Siipikarjan tehokasvatuslaitokset 12 - 12
6.6.b. Sikojen tehokasvatuslaitokset (lihasiat) 6 - 6
6.6.c. Sikojen tehokasvatuslaitokset (emakot) 4 - 4
6.7. Orgaanisia liuottimia käyttävät pintakäsittelylaitokset 2 - 2
YHTEENSÄ 109 37 146
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1.4  
Lupatyypit
Suurin osa ympäristölupapäätöksistä on ”varsinaisia” lupia eli ne sisältävät toimin-
nan kuvauksen, asianosaisten mahdolliset muistutukset sekä kaikki lupamääräykset 
perusteluineen. 
Osa päätöksistä sen sijaan koskee vain osaa toiminnasta. Näitä ovat esimerkiksi 
YSL 58 §:n mukaiset lupamääräysten muutokset, YSL 55 §:n mukaiset luvan täy-
dennyspäätökset tai määräaikaan perustuvat lupamääräysten tarkistamispäätökset. 
Annettujen päätösten joukossa on myös päätöksiä, joissa luvan hakuprosessi on 
peruutettu tai peruuntunut kesken menettelyn, hakemus on hylätty tai on annettu 
kokonaan kielteinen päätös. Muutamassa tapauksessa voimassa olleet lupapäätökset 
on rauetettu. 
Osa lupapäätöksistä koskee ainoastaan toiminnan aloittamislupaa, jonkin tietyn 
määräajan pidentämistä tms. Eri lupapäätöstyyppien määrät viranomaisittain on 
esitetty taulukoissa 2 ja 3.
Eniten lupia (yhteensä 354 kpl, 34 %) myönnettiin sellaisille olemassa oleville 
toiminnoille, joille oli annettu määräaika luvan hakemiselle (taulukko 2). Määräaika 
perustui joko aiemmassa ympäristöluvassa mainittuun uuden luvan hakuajankoh-
taan, YSA 41–43 §:ien mukaiseen hakuajankohtaan tai lupaviranomaisen muuten 
antamaan määräaikaan luvan hakemiseksi. Näistä toiminnoista suurin osa on toi-
minut aikaisemminkin jonkin muun ympäristönsuojelullisen luvan tai ilmoituksen 
perusteella, kuten esimerkiksi ilmansuojeluilmoituksesta annetun päätöksen nojalla. 
Noin seitsemäsosalle toiminnoista ei ollut myönnetty aikaisemmin mitään ympäris-
töasioihin liittyviä lupia.
Taulukko 2. Lupapäätökset tyypeittäin ja viranomaisittain
Lupapäätöksen tyyppi (luvan hakemisen peruste) AYK
kpl
YLV
kpl
YHTEENSÄ
kpl
Osuus
kaikista 
luvista %
Uusi toiminta 108 50 158 15,2
Olemassa oleva toiminta, jolla määräaika luvanhaulle 217 137 354 34,1
      toiminut aiemmin jonkin muun ympäristöllisen luvan tai
      ennakkoilmoituksen nojalla kuin ympäristöluvan
80 79 159 15,3
      toiminut aiemmin vailla ympäristölupaa, ilmoitusta tms. 26 26 52 5,0
Muutoshakemus voimassa olevaan lupaan 31 16 47 4,5
Toiminnan muutos (YSL 58 §) 173 13 186 17,9
Toiminnan lopettaminen 9 2 11 1,1
Luvan tarkistaminen (YSL 55 §) 8 1 9 0,9
Luvan täydentäminen (YSL 55 §) 1 17 18 1,7
Hakemus hylätty 2 2 4 0,4
Hakemus jätetty käsittelemättä 2 2 4 0,4
Hakemuksen käsittely rauennut 8 - 8 0,8
Hakemus peruttu 27 10 37 3,6
Lupapäätösten rauettaminen 6 1 7 0,7
VaHaO:n/KHO:n uudelleen käsiteltäväksi palauttama 
(osittain tai kokonaan)
4 2 6 0,6
Lupaa ei myönnetty 7 4 11 1,1
Luvan hakemisen perustetta ei mainittu 93 62 155 14,9
Edellisten yhdistelmät 18 6 24 2,3
YHTEENSÄ 714 325 1039 100
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Toiseksi eniten lupia annettiin YSL 58 §:n mukaisille toiminnan muutoksille, yhteensä 
186 kpl eli 18 % kaikista myönnetyistä luvista. Myös kokonaan uuden toiminnan 
luvat työllistivät lupaviranomaisia runsaasti (158 kpl, 15 %). YSL 55 §:n mukaisia 
luvan täydentämisiä esimerkiksi erilaisin selvityksin oli 18 päätöstä ja saman pykä-
län mukaisia lupamääräysten tarkistamispäätöksiä tehtiin yhdeksässä tapauksessa. 
Voimassa olevaan lupaan tehtiin muutoksia 47 päätöksessä (5 %).
Luvan hakija perui hakemuksensa kesken lupaprosessin 37:ssä tapauksessa ja 
yhteensä 16 hakemusta hylättiin, jätettiin käsittelemättä tai käsittely raukesi muusta 
syystä. Toiminnan lopettamista koskevia, lähinnä kaatopaikkojen sulkemiseen liit-
tyviä päätöksiä oli 11 kappaletta ja yhtä monessa tapauksessa lupaa ei myönnetty 
lainkaan hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Seitsemässä tapauksessa lupapäätös 
rauetettiin eli useimmiten oli kyseessä jo päättyneen toiminnan ympäristöluvan ku-
moaminen. Valitustuomioistuinten eli Vaasan hallinto-oikeuden tai korkeimman 
hallinto-oikeuden uudelleen valmisteltavaksi palauttamia tapauksia oli kuusi. Use-
ammalla kuin yhdellä perusteella myönnettyjä lupia oli yhteensä 24 ja 155:stä pää-
töksestä ei käynyt luvan hakemisen peruste selkeästi ilmi.
Taulukko 3. Muut perusteet luvan hakemiselle
Muu luvan hakuperuste AYK
kpl
YLV
kpl
YHTEENSÄ
kpl
Toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse 
ole vesilain 1 luvun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta (YSL 28.2:1 §)
2 4 6
Jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua vesilain 1 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetun uoman tai altaan pilaantumista (YSL 28.2:2 §)
3 - 3
Määräajan pidentäminen (YSL 115 §) 3 4 7
YHTEENSÄ 14 12 26
Toiminnolle, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain 1 lu-
vun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta (YSL 28.2:1 §), lähinnä järvien kunnostamisille 
kemikaalikäsittelyn avulla, myönnettiin vuonna 2005 yhteensä kuusi lupaa (taulukko 
3). Lisäksi sellaiseen jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua vesilain 1 luvun 
2 §:ssä tarkoitetun uoman tai altaan pilaantumista (YSL 28.2:2 §), haettiin kolmessa 
tapauksessa lupaa. Määräajan pidentäminen (YSL 115 §) lupamääräyksen noudatta-
miselle oli perusteena seitsemässä tapauksessa.
1.5  
Maantieteellinen jakautuminen 
Eri lupaviranomaisten maantieteellinen toimialuejako näkyy luvan saaneiden toi-
mialojen määrissä siten, että Länsi- ja Lounais-Suomen sekä Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskukset myönsivät suurimman osan eläinsuojien luvista (121 kpl, 62 %). 
Länsi- ja Pohjois-Suomen ympäristölupavirastot antoivat valtaosan turvetuotantoa 
koskevista lupapäätöksistä (121 kpl, 82 %) ja Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 
antoi lisäksi enemmistön koko maan malmien ja mineraalien kaivamiseen, maaperän 
ainesten ottoon sekä mineraalituotteiden valmistukseen (YSA 1 § 7a–c, 7e, 8) liittyvistä 
päätöksistä (18 kpl, 78 %). Viimeksi mainitut olivat käytännössä kullankaivuun ja 
kaivostoiminnan lupia.
Kuntakohtaisesti tarkasteltuna valtion ympäristölupaviranomaisten myöntämät 
luvat jakautuivat melko tasaisesti ympäri maan (kuva 6). Eniten lupia annettiin Poris-
sa (18 kpl) ja Oulussa (17 kpl) sijaitseville toiminnoille. Muita sellaisia kuntia, joiden 
alueella sijaitseville toiminnoille myönnettiin yli 10 lupaa, olivat Inari, Uusikaarlepyy, 
Vantaa, Tampere, Kotka, Espoo, Pudasjärvi, Kuopio, Tornio, Lahti sekä Helsinki. Kun-
tia, joiden alueelle valtion ympäristölupaviranomainen ei vuonna 2005 myöntänyt yh-
tään lupaa, oli erityisen paljon Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella.
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Kuva 6. Valtion viranomaisten myöntämien ympäristölupapäätösten kohdentuminen kunnittain 
(AYK-rajat on merkitty paksummalla viivalla, YLV-rajat puuttuvat)
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2   Käsittelyaika
2.1  
Käsittelyaika viranomaisittain
Ympäristölupahakemusten käsittelyajat on esitetty kuvassa 7 ja taulukossa 4. Käsit-
telyaika on laskettu vireilletulosta päätöksen antamispäivään. Kaikista ympäristö-
lupahakemuksista noin 40 % käsiteltiin alle kahdeksassa kuukaudessa ja 40 %:ssa 
käsittelyaika oli yli vuoden. Viidesosa ratkaistiin 8–12 kuukaudessa. Keskimääräinen 
käsittelyaika oli vajaa 13 kuukautta aikojen vaihdellessa kahden viikon ja 80 kuu-
kauden välillä.
Alueellisten ympäristökeskusten käsittelyajat olivat keskimäärin 4,5 kuukautta 
lyhyemmät kuin ympäristölupavirastojen. Tämä johtuu pääosin siitä, että alueelliset 
ympäristökeskukset myöntävät lupia pienemmille toiminnoille kuin lupavirastot. 
Ympäristökeskusten käsittelyajat jakautuivat karkeasti siten, että noin puolet hake-
muksista ratkaistiin alle kahdeksassa kuukaudessa ja toisen puolikkaan käsittelyyn 
kului yli kahdeksan kuukautta. Noin kuudesosa eli 16 % päätöksistä annettiin alle 
neljässä kuukaudessa, mutta toisaalta kolmasosan käsittelyyn kului yli vuosi. Lyhim-
millään käsittelyaika oli noin kuukauden ja pisimmillään noin kuusi vuotta.
Suurimpaan osaan eli 56 %:iin ympäristölupavirastojen päätösten valmistelusta 
kului yli vuosi. Vain neljäsosa ratkaistiin alle kahdeksassa kuukaudessa ja viidesosa 
8–12 kuukaudessa. Keskimääräinen käsittelyaika oli noin 16 kuukautta vaihteluvälin 
ollessa kahdesta viikosta runsaaseen 6,5 vuoteen.
Kuva 7. Lupahakemusten käsittelyajat viranomaistyypeittäin (osuus hakemuksista %)
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Taulukko 4. Käsittelyaikojen eräitä tunnuslukuja
Käsittelyaika kk AYK YLV YHTEENSÄ
keskiarvo 11,4 15,9 12,8
lyhin 0,9 0,5
pisin 59,1 80,0
2.2  
Käsittelyaika toimialoittain
Toimialakohtaisesti tarkasteltuna pisimmät käsittelyajat olivat nahan tai tekstiili-
en valmistuksessa tai käsittelyssä, elintarvikkeiden tai rehujen valmistuksessa sekä 
turvetuotannossa ja metalliteollisuudessa (kuva 8). Nopeimmin päätöksensä saivat 
eläinsuojat, pilaantuneiden maa-ainesten käsittely sekä malmien ja mineraalien kai-
vaminen ja tuotanto.
Kuva 8. Valtion ympäristölupaviranomaisten antamien lupapäätösten käsittelyaikojen jakautuminen prosentuaalisesti 
toimialoittain v. 2005
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2.3  
Lupahakemusten täydennykset
Lupahakemusten käsittelyaikaan vaikuttaa merkittävästi se, miten täydellisenä hake-
mus toimitetaan viranomaiselle. Hakijalta jälkikäteen pyydetyt tai oma-aloitteisesti 
lähetetyt hakemuksen täydennykset pidentävät lähes poikkeuksetta käsittelyaikaa. 
Vuonna 2005 annetuista ympäristölupapäätöksistä kahta kolmasosaa täydennettiin 
hakemuksen jättämisen jälkeen 1–15 kertaa (taulukot 5 ja 6). Valtaosaa hakemuksia 
(62 %) täydennettiin enintään viisi kertaa, mutta 4 %:a (yhteensä 41 kappaletta) täy-
dennettiin kuusi kertaa tai useammin.
Taulukko 5. Lupahakemusten täydennykset lupaviranomaisittain
Täydennyksiä kpl Osuus hakemuksista 
% AYK
Osuus hakemuksista 
% YLV
Osuus hakemuksista 
% YHTEENSÄ
1 29,4 35,4 31,3
2 14,4 16,9 15,2
3–5 16,4 12,3 15,1
6–10 2,2 5,2 3,2
yli 10 0,1 2,2 0,8
YHTEENSÄ 62,5 72,0 65,6
Pelkästään täydennysten lukumäärän perusteella ei pystytä arvioimaan niiden vaiku-
tusta hakemuksen käsittelyaikaan. Taulukossa 6 on esitetty mm. keskimääräiset ajat 
eri lupaviranomaisissa hakemuksen vireilletulosta viimeisen täydennyksen saapu-
miseen. Alueellisissa ympäristökeskuksissa tähän kuluu keskimäärin 8,6 kuukautta 
ja ympäristölupavirastoissa puolitoista kuukautta enemmän eli runsas 10 kuukautta. 
Tarkasteltaessa kaikkia viranomaisia aika vaihtelee kahden päivän ja noin viiden 
vuoden välillä.
Kun tarkastellaan tilannetta, jossa täydennyksiä on toimitettu useampia kuin yksi, 
kuluu ensimmäisen ja viimeisen täydennyksen lupaviranomaiselle saapumisen vä-
lillä aluekeskuksissa keskimäärin puoli vuotta ja ympäristölupavirastoissa 9,5 kuu-
kautta. Nopeimmillaan viimeinen täydennys on toimitettu kaikissa viranomaisissa 
seuraavana päivänä ensimmäisen toimittamisesta ja hitaimmillaan tähän on kulunut 
aikaa noin 57 kuukautta eli vajaat viisi vuotta.
Taulukko 6. Lupahakemusten täydennyksiin kulunut aika lupaviranomaisittain
AYK YLV YHTEENSÄ
Keskimääräinen aika hakemuksen vireilletulosta viimeisen 
täydennyksen saapumiseen, kk
8,6 10,1 9,1
Lyhin aika hakemuksen vireilletulosta viimeisen täydennyksen 
saapumiseen, kk
0,07 0,4 0,07
Pisin aika hakemuksen vireilletulosta viimeisen täydennyksen 
saapumiseen, kk
51,1 60,7 60,7
Keskimääräinen aika ensimmäisen täydennyksen saapumisesta 
viimeisen täydennyksen saapumiseen, kk
6,0 9,5 7,2
Lyhin aika ensimmäisen täydennyksen saapumisesta viimeisen 
täydennyksen saapumiseen, kk
0,03 0,1 0,03
Pisin aika ensimmäisen täydennyksen saapumisesta viimeisen 
täydennyksen saapumiseen, kk
46,1 56,8 56,8
Täydennyksiä keskimäärin, kpl/hakemus 2,2 2,5 2,3
Täydennyksiä enimmillään, kpl 15 15 15
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Viimeisen täydennyksen saapumisesta lupapäätöksen antamiseen kulunut aika oli 
keskimäärin 4,7 kuukautta sen vaihdellessa 0,1 ja 45,9 kuukauden välillä (taulukko 
7). Mitä useammin hakemusta on täydennetty, sitä lyhyempi on viimeisen hakemuk-
sen saapumisen ja päätöksen antamisen välinen aika. Tämä aika katsotaan useissa 
Euroopan maissa Suomen käytännöstä poiketen luvan käsittelyajaksi. 
Taulukko 7. Täydennysten lukumäärän vaikutus viimeisen täydennyksen ja luvan antamisen väliseen 
aikaan
Täydennyksiä
kpl
Viimeisen täydennyksen saapumisen ja päätöksen antamisen välinen aika 
keskimäärin kk (suluissa vaihteluväli)
1 6,3 (0,1–45,9)
2 4,4 (0,1–27,3)
3–5 2,4 (0,1–24,3)
6–10 2,1 (0,1–7,0)
yli 10 1,7 (0,3–3,9)
YHTEENSÄ 4,7 (0,1–45,9)
Hakemusten täydennykset työllistävät lupaviranomaisia ja päätöksen antaminen 
viivästyy usein puutteellisen hakemuksen vuoksi. Vireilletulon ja kuulutusajan al-
kamisen välinen aika oli kaikki hakemukset huomioiden keskimäärin 5,0 kuukautta, 
tosin se vaihteli 0,1:stä 51,5 kuukauteen. Varsinainen kuulutusaika oli lähes kaikissa 
tapauksissa tasan kuukausi eli lain määräämä aika. Noin 5 %:ssa (55 kpl) kuulutus-
aika oli puolitoista kuukautta tai enemmän, useimmiten keskikesän lomakauden 
tähden.
2.4  
Neuvottelut ja tarkastuskäynnit
Hakemuksen jättämiseen ja käsittelyyn liittyy usein viranomaisen ja toiminnanhar-
joittajan välisiä neuvotteluita ja tarkastuskäyntejä laitoksella. Näitä tehtiin vuonna 
2005 yhteensä 704 lupahakemuksen yhteydessä, useimmin yhdestä kolmeen kertaa 
hakemusta kohden. Enimmillään niitä oli saman hakemuksen käsittelyn aikana 11 
kappaletta.
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3   Osallistumismenettelyt
Eräs ympäristölupamenettelyn oleellinen ominaisuus on asianosaisten mahdollisuus 
jättää vireillä olevasta lupahakemuksesta lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä. 
3.1  
Lakisääteiset lausunnot
Lakisääteisiä lausuntoja ovat YSL 36 §:n mukaisesti mm. kuntien ja alueellisten ym-
päristökeskusten lausunnot, joiden määrät on esitetty taulukossa 8. Valtaosaan ha-
kemuksista tällainen annettiin, sillä vain noin kahdeksan prosenttia kaikista hake-
muksista jäi vaille lakisääteistä lausuntoa. Lausuntoja annettiin keskimäärin yhdestä 
neljään hakemusta kohti, aluekeskusten käsittelemissä luvissa yleisin määrä oli kaksi 
ja ympäristölupavirastojen luvissa neljä lausuntoa. 
Lupahakemuksista annettiin myös vähäinen määrä muiden viranomaistahojen 
harkinnanvaraisia lausuntoja. Näissä 15:ssä tapauksessa lausunnonantajana oli ylei-
simmin Metsähallitus tai Suomen ympäristökeskus, muut tahot eli Museovirasto, 
Opetushallitus ja Ratahallintokeskus antoivat kukin yhden lausunnon.
Taulukko 8. Lupahakemuksista annetut lakisääteiset lausunnot viranomaisittain
Lakisääteiset lausunnot kpl AYK YLV YHTEENSÄ Osuus %
ei yhtään 63 18 81 7,8
1 164 32 196 18,9
2 262 59 321 30,9
3 143 66 209 20,1
4 52 85 137 13,2
5 19 32 51 4,9
6–9 9 30 39 3,7
10–13 2 3 5 0,5
YHTEENSÄ 714 325 1039 100,0
3.2  
Muistutukset ja mielipiteet
Lupahakemuksesta voivat esittää YSL 37 §:n mukaisesti muistutuksia asianosaiset 
eli ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muut kuin asianosaiset voivat 
esittää mielipiteitä. Muistutuksia ja mielipiteitä jätettiin toimialoittain ja tahoittain 
taulukoiden 9a–c mukaisesti. Muistutusten ja mielipiteiden määrät viranomaisittain 
on esitetty liitteessä 2.
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Niin yksityishenkilöt, järjestöt kuin muutkin tahot (mm. osakas- ja kalastuskunnat, 
yritykset ja asunto-osakeyhtiöt) puuttuivat sekä toimialan lupahakemusten koko-
naismäärään suhteutettuna että absoluuttisesti useimmin turvetuotannon hakemuk-
siin. Yksityishenkilöt puuttuivat lisäksi yli puoleen kalankasvatuksen hakemuksista. 
Tarkasteltaessa kaikkia vuoden 2005 ympäristölupahakemuksia yhdessä voi asian 
ilmaista myös siten, että yksityishenkilöt jättivät muistutuksia ja mielipiteitä 36 %:
iin, järjestöt 5 %:iin ja muut tahot 20 %:iin hakemuksista. Yksittäiset muistutukset ja 
mielipiteet voivat olla hyvinkin laajan joukon allekirjoittamia, enimmillään muistutus 
käsitti 1 550 henkilön allekirjoituksen.
Taulukko 9a. Yksityishenkilöiden jättämät muistutukset ja mielipiteet toimialoittain
Toimiala
Muistutusten ja mielipiteiden määrä
YKSITYISHENKILÖILTÄ kpl
Muistutusten ja mielipi-
teiden osuus toimialan 
kaikista hakemuksista %1 2–5 6–10 11–20 21–50 yli 50
(1) metsäteollisuus 3 6 1 1 - - 42,3
(2) metalliteollisuus 3 5 - 1 - - 23,7
(3) energian tuotanto 8 5 - 1 - 1 20,5
(4–6) kemianteollisuus, 
kemikaalien käsittely
3 1 - - - - 6,9
(7a–c, e, 8) malmien ja mineraalien 
kaivaminen ja tuotanto
5 1 3 2 1 - 28,6
(7d) turvetuotanto 35 42 13 7 3 - 67,6
(9) nahan tai tekstiilien valmistus 2 - - - - - 28,6
(10) elintarvikkeiden tai rehujen 
valmistus
- 5 - - - - 18,5
(11a–b) eläinsuojat 40 14 3 1 - - 29,6
(11c) kalankasvatus 6 17 3 - - - 59,1
(12) liikenne 1 5 1 - - - 33,3
(13a–b) jäte- ja raakavedenpuhdistus 18 14 3 3 2 - 41,7
(YSL 28.2:4 §) jätteiden käsittely 40 34 3 4 2 1 36,1
(YSL 78.1 §) pilaantuneet maat 1 - 1 1 - - 18,8
muu toiminta 1 3 - - - - 28,6
Taulukko 9b. Järjestöjen jättämät muistutukset ja mielipiteet toimialoittain
Toimiala
Muistutusten ja mielipiteiden määrä
JÄRJESTÖILTÄ kpl
Muistutusten ja mielipi-
teiden osuus toimialan 
kaikista hakemuksista %1 2–5 6–10 11–20 21–50 yli 50
(3) energian tuotanto - 2 - - - - 2,7
(7a–c, e, 8) malmien ja mineraalien 
kaivaminen ja tuotanto
1 - - - - - 2,4
(7d) turvetuotanto 13 6 - - - - 12,8
(10) elintarvikkeiden tai rehujen 
valmistus
1 - - - - - 3,7
(11a–b) eläinsuojat 2 - - - - - 1,0
(12) liikenne 1 1 - - - - 9,5
(13a–b) jäte- ja raakavedenpuhdistus 4 2 - 1 - - 7,3
(YSL 28.2:4 §) jätteiden käsittely 10 2 2 - - - 6,0
(YSL 78.1 §) pilaantuneet maat 1 - - - - - 6,3
muu toiminta - 1 - - - - 7,1
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Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet toimitetaan luvan hakijalle mahdollista vas-
tinetta varten. Kuulemisaika laskettiin toimituspäivän ja vastineen saapumispäivän 
välisenä erotuksena sen vaihdellessa kahdesta päivästä 14 kuukauteen. Keskimääräi-
nen kuulemisaika oli tasan kuukausi. Aineisto kuulemisajan laskemiseksi oli melko 
suppea, sillä lähetys- ja saapumispäivät oli mainittu ainoastaan 166 lupapäätöksessä 
1039:stä. 
3.3  
Valitukset
Taulukossa 10 on esitetty vuoden 2005 ympäristölupapäätöksistä tehtyjen valitusten 
määrät. Kaiken kaikkiaan 210 luvasta eli 20 %:sta valitettiin Vaasan hallinto-oikeu-
teen. Ylivoimaisesti eniten valituksia jätettiin turvetuotannon luvista, toiseksi eniten 
jätteiden käsittelystä ja kolmannella sijalla olivat jätevedenpuhdistamoiden luvat.
Ympäristöhallinnon Ahjo-asianhallintajärjestelmän kirjaustapojen erilaisuuden 
vuoksi vain aluekeskusten päätöksiin liittyvistä valituksista tehtiin tarkempi jako 
valittajatahon mukaisesti. Useimmin valittivat yksityishenkilöt ja erityisesti jätteiden 
käsittelyn ja eläinsuojien päätöksistä. Myös luvan saaneet toiminnanharjoittajat va-
littivat melko usein, silloinkin lähinnä jätehuoltoon liittyvistä luvista.
Taulukko 9c. Muiden tahojen jättämät muistutukset ja mielipiteet toimialoittain
Toimiala Muistutusten ja mielipiteiden määrä 
MUILTA TAHOILTA kpl
Muistutusten ja mie-
lipiteiden osuus toimialan 
kaikista hakemuksista %1 2–5 6–10 11–20 21–50 yli 50
(1) metsäteollisuus 5 5 - - - - 38,5
(2) metalliteollisuus 5 3 - - - - 21,1
(3) energian tuotanto 4 1 1 - - - 8,2
(4–6) kemianteollisuus, kemikaalien 
käsittely
- 1 - - - - 1,7
(7a–c, e, 8) malmien ja mineraalien 
kaivaminen ja tuotanto
6 2 1 - - - 21,4
(7d) turvetuotanto 39 39 - - - - 52,7
(9) nahan tai tekstiilien valmistus - 1 - - - - 14,3
(10) elintarvikkeiden tai rehujen 
valmistus
1 1 - - - - 7,4
(11a–b) eläinsuojat 6 1 - - - - 3,6
(11c) kalankasvatus 10 6 - - - - 36,4
(12) liikenne 4 1 - - - - 23,8
(13a–b) jäte- ja raakavedenpuhdistus 17 11 - - 1 - 30,2
(YSL 28.2:4 §) jätteiden käsittely 30 8 1 - - - 16,7
(YSL 78.1 §) pilaantuneet maat 2 3 - - - - 31,3
muu toiminta 2 - - - - - 14,3
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Taulukko 10. Lupapäätöksistä jätetyt valitukset toimialoittain (AYK + YLV) ja valittajittain (vain AYK)
Toimiala
Päätöksiä, 
joista valitettu 
(AYK+YLV)
kpl
Valitusten lukumäärä AYK-päätöksistä*), kun valittajana on
toiminnan-
harjoittaja
viran-
omainen
yksityis-
henkilö
järjestö muu taho
(1) metsäteollisuus 8 1 - - - -
(2) metalliteollisuus 3 - - 2 - -
(3) energian tuotanto 19 4 1 3 5 -
(4–6) kemianteollisuus, 
kemikaalien käsittely
5 4 - - - -
(7a–c, e, 8) malmien ja 
mineraalien kaivaminen ja 
tuotanto
8 - - 2 - -
(7d) turvetuotanto 74 - - - - -
(9) nahan tai tekstiilien 
valmistus
- - - - - -
(10) elintarvikkeiden tai 
rehujen valmistus
5 3 - - - 1
(11a–b) eläinsuojat 14 3 - 11 1 1
(11c) kalankasvatus 15 - - - - -
(12) liikenne 3 - - - - -
(13a–b) jäte- ja raakaveden-
puhdistus
23 2 - 2 - 2
(YSL 28.2:4 §) jätteiden 
käsittely
31 7 6 15 5 9
(YSL 78.1 §) pilaantuneet 
maat
1 1 - - - -
muu toiminta 1 - - - - -
YHTEENSÄ 210 25 7 35 11 13
*) Eritellyissä luvuissa on mukana ainoastaan alueellisten ympäristökeskusten päätöksistä jätettyjen 
valitusten määrät. Ympäristölupavirastojen päätöksistä on tiedossa vain se, onko niistä valitettu vai ei.
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4   Lupamääräykset
Lupaseurannassa kerättiin tietoja parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT), 
ympäristön kannalta parhaisiin käytäntöihin (BEP) sekä energiatehokkuuteen liitty-
vistä maininnoista päätöksissä. 
Lisäksi IPPC-laitosten luvista kerättiin ainepäästöihin, vedenkulutukseen ja me-
luun liittyvät raja-arvot. Näitä tietoja ei esitetä tässä raportissa, vaan niitä hyödynne-
tään joka kolmas vuosi EU:n komissiolle tehtävässä IPPC-raportoinnissa sekä muissa 
mahdollisissa yhteyksissä.
4.1  
BAT ja BEP
Parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (Best Available Techniques, BAT) liittyviä 
yleisiä toteamuksia oli käytetty yhteensä 482 lupapäätöksessä (46 %). Tähän kate-
goriaan laskettiin sellaiset toteamukset päätöksen ratkaisuosassa, joissa todettiin 
esimerkiksi seuraavasti: 
”Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edus-
tavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.”
Yksityiskohtaisempia määräyksiä tai niiden perusteluja esitettiin 222 tapauksessa 
(21 %), jolloin luvan ratkaisuosassa on esitetty tarkempia, tapauskohtaisia perustelui-
ta sille, että toiminta tai jokin lupamääräys täyttää BAT:n vaatimukset. Eräs esimerkki 
tällaisen tapauksen sanamuodosta on seuraava:
”Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa 649 on esitetty parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan mukaiset päästötasot olemassa oleville pienille kattiloille, joissa 
käytetään maakaasua. Typen oksidien päästötasoksi on määritelty <120 mg/MJ. X 
Oy:n käyttövastuulla olevalla Y Oy Ab:n kattiloiden ominaispäästökertoimet ovat 
noin 80 mg/MJ.”
Kolmasosassa päätöksistä BAT:ia ei oltu tarkennettu juuri kyseessä olevaa toimin-
taa koskien. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö muissakin luvissa BAT-vaati-
muksia olisi huomioitu, mutta niitä ei oltu tuotu esiin lupapäätöksessä.
Ympäristön kannalta paras käytäntö (Best Environmental Practice, BEP) mainittiin 
seitsemässä, lähinnä kalankasvatuksen lupapäätöksessä.
4.2  
Energiatehokkuus
Energiatehokkuuteen liittyviä varsinaisia lupamääräyksiä annettiin ainoastaan 14:
ssä luvassa (1 %). Näissä tapauksissa määräys oli yksilöity tarkemmin esimerkiksi 
seuraavasti: 
”Voimalaitoksen toimintaan liittyvää polttoaineiden käyttöä, energian tuotan-
toa ja käyttöä on seurattava voimalaitosalan energiansäästösopimuksen mukaisesti. 
Toiminnan energiatehokkuutta on parannettava suunnitelmallisesti voimalaitoksen 
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energiansäästösuunnitelman mukaisesti. Parannuksista on raportoitava Lounais-
Suomen ympäristökeskukselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
vuosittain helmikuun loppuun mennessä muun vuosiraportoinnin yhteydessä.”
Yhdeksässä luvassa toiminnanharjoittaja velvoitettiin tekemään energia-analyysi/
katselmus sekä mahdollisesti myös energiansäästösuunnitelma. Monissa päätöksissä 
ainoa maininta asiasta oli, että energian käytön tehokkuus tulee ottaa toiminnassa 
tarpeen mukaan huomioon. Valtaosassa luvista ei ollut mitään mainintaa energiate-
hokkuudesta.
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5   Muut tiedot
5.1  
Toiminnan aloittamislupa (YSL 101 §)
YSL 101 §:n mukaisia toiminnan aloittamislupia eli lupia aloittaa toiminta vakuutta 
vastaan ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista myönnettiin yhteensä 103 
kappaletta. Aloituslupaa ei myönnetty 11:ssä tapauksessa.
Lupa voidaan myöntää, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttami-
sen varalle. Vakuus määrättiin asetettavaksi 81 tapauksessa – useimmin jätteiden 
käsittelyyn liittyen – ja sen suuruus vaihteli 500:n ja miljoonan euron välillä. Asetetun 
vakuuden suuruus vaihteli tyypillisimmillään 5 000 ja 10 000 euron välillä. Yleisin 
perustelu vakuuden suuruudelle oli, että vakuuden katsotaan riittävän ympäristön 
saattamiseksi ennalleen. 
5.2  
Asetuksen noudattamisvelvoite (YSL 56 §)
Valtaosassa eli 86 %:ssa päätöksistä oli YSL 56 §:n mukainen maininta lupaa anka-
ramman asetuksen noudattamisvelvoitteesta.
5.3  
Luvan voimassaolo ja tarkistamispäivämäärä
Suurin osa (72 %) päätöksistä annettiin toistaiseksi voimassa olevina ja vain 10 % mää-
räaikaisina. Vajaassa viidesosassa viimeistä voimassaolopäivää tai tarkistuspäivää ei 
mainittu lainkaan. Toistaiseksi voimassa olevissa luvissa määrätty tarkistamisaika 
vaihteli 1,3 ja 14,9 vuoden välillä keskiarvon ollessa 9,2 vuotta. Määräaikaisten lu-
pien voimassaoloaika oli keskimäärin 6,5 vuotta sen vaihdellessa 0,2 ja 15,3 vuoden 
välillä.
5.4  
Käsittelymaksu
Luvan käsittelymaksu perustuu valtion maksuperustelakiin (150/92), ympäristömi-
nisteriön asetukseen (1237/2003) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suo-
ritteista sekä ympäristöministeriön asetukseen (1238/2003) ympäristölupaviraston 
maksullisista suoritteista. 
Maksut vaihtelivat 54:n ja 45 510:n euron välillä keskimääräisen maksun ollessa 3 
345 euroa. 28:ssa tapauksessa käsittelymaksua ei peritty lainkaan. Maksun suuruus 
perusteltiin YM:n asetuksen maksutaulukolla tai muuten yksityiskohtaisemmin 89 
%:ssa luvista, vain 9 %:ssa perusteena käytettiin ainoastaan yllämainittujen asetusten 
nimiä. Maksua korotettiin normaalia suuremman työmäärän takia asetuksen mukai-
sesta 58:ssa ja alennettiin 131 luvassa.
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LIITE 2. Lupahakemuksista annetut muistutukset ja mielipiteet 
viranomaisittain 
Muistutukset ja mielipiteet 
YKSITYISHENKILÖILTÄ
kpl
AYK YLV YHTEENSÄ
Osuus kaikista
lupahakemuksista
%
ei yhtään 526 139 665 64,0
1 108 59 167 16,1
2 41 32 73 7,0
3–5 23 52 75 7,2
6–10 7 23 30 2,9
11–30 4 19 23 2,2
31–50 3 - 3 0,3
51– 1 1 2 0,2
Muistutukset ja mielipiteet 
JÄRJESTÖILTÄ
kpl
AYK YLV YHTEENSÄ
Osuus kaikista
lupahakemuksista
%
ei yhtään 694 295 989 95,2
1 14 19 33 3,2
2 3 8 11 1,1
3–5 1 2 3 0,3
6–10 2 - 2 0,2
11–30 - 1 - 0,1
31–50 - - - 0,0
51– - - - 0,0
Muistutukset ja mielipiteet 
MUILTA TAHOILTA
kpl
AYK YLV YHTEENSÄ
Osuus kaikista
lupahakemuksista
%
ei yhtään 638 190 828 79,7
1 56 70 126 12,1
2 14 33 47 4,5
3–5 4 30 34 3,3
6–10 2 1 3 0,3
11–30 - 1 - 0,1
31–50 - - - 0,0
51– - - - 0,0
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